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Converstoncm tsavaflornm ad Christianiswum eo>
rumqve (ub potcstatcm svuomm [ub>
a&ioncm resert.
rijpRadunt qvidem annales vetustiores, non*
nullos Regum sveciae siepius • armis in-
trasse Finlandiam; nemo tamen ante Eri-
cum IX (eu sanctum medio sere seculi
Xll Fenniam stricte acceptam , ante Ericum XI
Balbum seu hin s.lspc dictum, medio seculi ls-
qventis Xlll Tavastiam nerao, (« ) nec ante
Torchillum Canuti ProRegem & Tutcrem Re-
gis Birgeri aahuc Minorennis anno ejusdem (e-
cu!i XCIII Careliam (3) qvisqvarn imperio sve-
corum adjieere poruit. Non dubitamus, qviri
Ericus sanctus, pricrtus Fmlandia? domitor, Tava»
( a ) AuBor tx mnr. Episc. PAUII Justen excepta-
rum in Bibliotb, Nettelb!. p.irt. 1, pag, q?.
( (3 ) Mejseuii semitae lllustr, Ttira. li. pag, 6?,
2stos etiam una, cum caeterus Fennis cives ju-
xta ; atqve Christianos reddere tentaverit;;
qvod, urgere certe non intermiserunt sacro-
rum praesecti, ‘ qvi; gentilium convectioni qvo»
cunqve modo promovendae, incubuerunt’ proinde
etiam , non multum ante Erici XI., expeditionem
Thomas qvidam Episcopus Aboenl.- dispellendo
ex hac gente' Ethnicismo omnem impendit
operam , sed frustra, Tavasti enim novam hanc,
ut ipsis videbatur, doctrinam praefracte ~ impedi-
entes ( y ) ipsum Epslcopum eo usqve pecte-
cuti (usit, ut suga in Gothlandiam salutem qvaere-
re cogeretur. Neqve ’ hic substiterunr, verum cre-
bris excursionibus sveciae oras injectare, statumqve
ejus' publicum turbare non antea deflerunt, qvam
idem ‘Ericus XI. Birgerum : Jerl sororium suum
Ducernqve Ostrogothiae , numeroso ssipatum exer-
citu, ad eos domandos & subjugandos 'expedivit,
& id qvidem circa ‘ Annum ; Christi Mccxlix. ('i )
Erat, enim ejus temporis 5 sveciae Regibus a Pon-
tisice Romano severissime injunctum', 'ut armis
subigerent sibiqve subjectos ad religionem -Ghristia*
nam recipiendam cogerent; ad qvod etiam iidem
juramento regio sese adstrinxerunt, teste Nobi-
lissi Oernhielm. Et V qvum’ omnes sere Hi -
Horiae sveogoth, scriptores de Tavastorurr, con-
versione nonnihil incerseruerint, anni numero va-
( y) Locc stisl. Regn. st>?c. Lthr. lllssagi £7-( i ) Me/senii
sconi. illustr.-lom. XII, pag, 117, lom, XIII, pag. 69>
3nante propemoslnni uhiqj; placet Ericum Olai Deca-
num Uplaliensem, qvi circa-Annum 1460 vixit,' c<ru
anciqviorem sideqve digniorem ( « ) seqvi, Ille aurem
hunc'in modum (cribit: Erant tunc, sini Rege sv.
Erico Xl Tavasti increduli & sibri(liant nominis per-
jecutures sAevi(simi , ideae/Pe ad hos domandos & debellan-
dos aut Cjvod potius deligendum erat , ai Christum conser-
tendis , Rex Frictu expeditionem dirigit unitersi rubor
regni sili', huic autem exercitui mu titudinu uniter/ae_»
assinem suiim Birgerum de Bielbo Olidiorem serit , £s*
curam commisit, totius: negotii exercitus dirigendi. Paran-
tur igitur extemplo nases , (y, armorum nimius
apparatus , ac qvds ■ tetigit ordo navigandi . accindli ■' aipraelium -’naves intrant. Nec 'partem latebat adversain ,
qi>od asae sis eam tot arma umerentur, unde (s stbi ne-
ce[far ia providet ■■ munimenta, Afflante 'igitur vento prosse-
ro , breYi temporis [patio, mari, transtto , succorum naYalis
exercitus adpactus portui , Taoasiurum,. Jam : autem c/vid
aeluri essient . dudum deliberato , reltdlis '.naYibiis (s vexillis
- erediis , omnis multitudo armata, terras ingreditur, feroci-
bus animis 'in h*ffliiitn castra irrumpens ; fugitc/Ye pavo-
re deterrita turma hosilum-, seo/Yitur a tergo victrix sve-
torum \ audacia ,(s opulentam praedam fugientium ad-
prehendit. Datur nihilominus optio fugientibus , ut, c/bi vel-
lent sierent Christiani, vita (s. bonis Cibi sultis anen-
tibus ; alioosoin tam vita c/tam ' bonis exciderent. Multis
igitur' Cbristianis essedlis eu, .(£ ). In Chronico Fili-
(i ) iJMess. scond lUitslr. Tom, XIII. pag, s2, nota 4ss.
( £ ) trici Olat FhstoriA 'stec, Gatbor» Ltbr. 111, pag, m,
10$, iop»
v .t '
4landiae Mscrflo totam hanc expediticmem seqven-
ti carmine svethico tradit MesTeniug:
sit simi Cottae &) tsimbc tsietsct mlt/ I
3 sictus tib £>ebniiislar3 tumuit/
sDcsi mdsi tsic sctwajlec siicrbc;
sstdr dtuiig @rss £dsp tl)ct sporsic/
(£n flor sngsmacsit ussansccr simi/
sßirgcr Ocri roct* siennes forman/
£sie seglct siort i namn »249»
upresle t soistct sictum/ 'ocm tsicr cts tallctd sili 1 &tiQs ■£)csi annat effo: sili siesictg/ ' -
€|3rt en sicssuten l)6si siatsit nae/
sls tsict simi ndmsict dr/ r
£sicr Inusta tsie ctt ssioiit sustc; ;•
#ebningctrnct omfrinssgdstnc.'
& paucis interjectis
.JDm tsiet jctg sicte esicr soit sctgt/gemmer jctct ater til sngsnuicsit/
9]ctr fd i osterbotn bessdlt/ v - sa :
Bisida tsie ilict» sida sltt sctt/
Osivcsi sFogen til £citt?a|HctnD/
s(ottctn (essies nssb sot£sic(m3 ffrctnb/
£sie ©ssienssa gienben sicta/ ' V 1
Offrslrdtst momic tsic mota i :t
Ocsi sislt ilict) (Esivishiom ctt sidebt (Tag/
Osmemnimien imber irae lag/ 1
’
'
oicsi simi; tsien Csirisina tro ocsi (eb/
(n ) :'lhosMat Episcoptu ' Ahoens. ( & ) Gothlan^
5sa tosi) the Tslwastcr wed/
Birger' Ier! tat ther flott siygga/
Therpa sio the swensta ttstgsiissi
sedfln Nandameks Blspe iursl/
Tawastcr lydige siro- (-)
$• »•.
IATCH *Iavasteburgps?sis mitia, sata hodhnLitn ■' qve faciem Imtcr depingit,
ARx Tavasteburgurri (« ), vel Gronobnrgum( 0 ) svethice Tawasthus/ distat a Metropoli
Fenningiae Aboa XVI cum dimidio milliar» ver-
lus caeciam (y) jacetqve in parceda Wana ter-
ritorii Hollolae inserioris » ad fluvium , qvi
ex lacu qvodam paroeciae Lampis , Paejemi
per paroeciae Janackaia & Watra excurrens, la-
tus a.rcis, qvod Boreapelioten spectar, praeterstuo,
& in
( j ) Haec (insitiari stsiori GenerostsJ. D:ni And. /lnt.
"pon stitrnman, Regiae Cancellariae Consectura aeer-
pta resero, ciii ob benignitatern trga me maximam-»
hnmillemas debeo gralias,
( a ) Martin Zeiller. Descript. stiec, edit. Amselodami A:a
i6$6 arx Tatijstiu ; in scondia Zlegkn vocatur lava-
(liat domtes.
( /3) Hadorph, NlM-Cr0Nika part, /. pag. aj. (s s+d.
( y ) Tallastebnrgum aku Cr-jneburgiim dictum, intra pa-
ludes sts olim munitum contra Moscorttm, irruptioner,
{>o, mill pass ab Jboa urbe in Caeciae» Hossmanni
lexic. Ihst, pag, sJ6.
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£t in lacum Wlinajan sel\ae, s ) qvi paroeciae saeec
m-eki, Pacikaenae agrosqve sacelli lyrvendo Hartu-
lensis dtrimit, verlus (eptentrionem (e exonerar,
Amoenissimu*; cerre & satis commodus locus.
Haec arx exstructa est Anno MCCXL1X (s) ab
eodem Ehrgero larl, qvem §. superiori Tavastos
sub potestatem svecorum redegisle diximus; & id
qvidem eum in sinem, ut gens nuper converla
arqve subjecta iri officio maneret (O > turjor-
qve a Russorum invasionibus redderetur (* ).
De prima arcis hujus facie haec habet (sipra alle*
gasUs Ericus Olai loc. cit: Multis igitur Chrisiiand
esseBis, validissimis tnuris sortahtinm exslruitur & 'IaVs
siaborg Adpett.itur, ac mumtione necessaria roberatur custv
dibtu dcpntatiu ( & ) Irem Messenius in praenomma-
to Ch-onico Finiand<ae Mscrjro sic. Buger |erl Htt
ther flolt byggsl/ TherpL bo the swensfe trvggsl.
Fust id tIt haec arx varns reparationiDus
novisqve (ubstructienibus,qvantum necessiras postu-
lavit, conlervata & aucta; & qvidem eum praeiertim
(i) Apud Piulin. Coth lib, l.p. 97, vocatur hic laeta
Isanan, '
( t ) cMess, scond. s Idujlr Tom, /_?. pag. 6g.
(O Proxime citat. Auctor Tom. 12, pag. np, ,
'
( »1 ) idem Messenim lom, 2. pag. ~
(& ) jpvi non silum praesidio arcis vacarent, sed etiam
. cives hos nuper adseitos , tam in religione (useepta ,
qvam in ' officio Regi sveciae debito , constanttr . perma-
nere legescpoe prae/criptas rite obsertoare adigerent.
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in sinem, ut- armamentarium ; granarssimqve ; tura
praedaret. saepius qvidem ctcssit in : potestatem sio-
itis qvam expugnata cst. Nam übi caetera mu-
nimenta" Finlandiae Moscoyitafroccupare contigit,*
hoc ceu mediterraneum, ut dederetur, necessarium
fuit ' ( O*' semel, qvantum nobis innotuit, & qvi.
dem' Anno MDCLIX die V Junii vasta’trices stam-
mas perpesium est,mox tamen/collecta pecuniae
summa' mille octingentorum thalerorum .monetae
argenteae, pristino luo decori restitutum («ct.Qyod
attinet hodiernam ejus faciem , haec talis esi ; Ipla
arx, qvae ex laterculo *coctiii tota propemodum
constat , tetragona‘'cst ; ira ut unusqvisqve angu-
lus e
' diametro sere sit oppositus unii ex qvatuor
cardinibus mundi. Borealem & Occidentalem an
gulos operiunt .duae turres modicae altitudinis. In-
sima pars muri "sornices habet in universum le-
ptern ; inter: qvos repositorium pulveris pyrii &
caetera? (unt cellae. Binis arx exjurgit contignatio-
nibus, qvae in roro circuitu XXXV domicilia, di-
cuntur complexae sictile , inter. qvae Regni- atrium
ut vocabatur , ac templum erant. Illae autem di-
-visiones hodie’' vix 'V cernuntur , qvum .tota arx
‘armamentario & granario publico inserviar., To-
'tum ejus tectum nuper laminis obductum est
ferreis , praeter -duas . illas ante nominatas tur-
res , qvas asseres • adhuc tegunt. (a). Introitum
(i) Videatur s\>eogotbU wiunitx nuper tdita pag, l$?t
(* j Consr, MsCRlta Palm;kialdiana.
8habet ; unicum :in | latere!l verius' meridiem.';.' Area
ejus -interior 83Ossigor& lapidibus* Arata tssi» , Cin-
gitur tora & muro lateritio , hodie tamen rui*
na? proximo, cui duae moles lapideae orbiculatae
OinnMcU*/ una qva Occidentem, altera.vero ver-
ius Orientem adjunctae sunt, a Includit hic murus
pistrinam Regiam VI surnorum cum soribus fer-
reis,- qvae etiam nuper aedificata est , laminisqve
tecta ferreis. sunt praeterea intra murum eundem
nonnulla domicilia curribus forte bellicis servendis
destinata. Unica ; hujus muri porta meridionalem
(pectar, plagam, ; Extra hunc saepius nominatum,
murum circumdata sunt arcis* tria-latera vallo,dii
crebri ;suggcstus aggeresqve ex cespitibus . facti im-
positi sunt, reiqve-tormentariae administrandae in-
serviunt;.qvartum autem latus verius caeciam stu-
mine ; praecerlabente clauditur, ideoqve nec vallo,
nec sossa vel alio sepimento muniri potuit aut de-
buit»'Nonnulla includit , idem vallum aedisicia publi-
ca, utaedes praesecti militum praesidiariorum
mum vigiliarum,carcerem mox exstruendum (O.&c.
(\ ) Proxima infelici belli idem labor, impediebatur.
( p ) Numerus militum praestdiariorum bae tempore ultrsu»
■ centenarium exsurgit , civibus unus Centurio ejus locumlenens , Ueutenent, cum nonnullis aliis inserioris conditionis
Ossiciarii* praesimi.]Habitat praeterea in bisee ..aedibus
i r6Praesecus armamentarii stiethice stysitlwshlsCrt.
(, ) Pri simus caecer fuit etiam intra aggerem , sed in an-
, gulo orientali, . '
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Duabus portis patulum est vallum, qvarum una
occidenti tere & oppido.,. altera aurem meridiei
advecta est (£ ). Fossa vero, qvae extra aggerem
■tutatur hoc munimentum; sudibus palisqve crassio-'
ribus in humum valide fixis & arcte jugatis* Pal-
lisadcr, praefracta .est, qvam tandem soslam opera
lignea decussata vel eqvites Frisiae, spanska <
übiqve circumsepiunc (oh Ad utramqve supra-:
dictam aggeris,portam pons sossae liratus est, qvi
similibus qvoqve custoditur eqvitibus Frisiae, qvi-
;qve demittuntur qvando via ad arcem / est" occlu-
denda, aiioqvin aurem catena Ferrea iuspensi tenen-
tur* sed redeundum ad antiqvitares & . memora-
bilia hujus arcis. De essigie illa, qvae muro ipsius
arcis exteriori lateriqve Boreaii asfixa, haud ita
pridem ‘ consipiciebatur ■'(:«■■), non aeqve convenit
inter omnes. Mobilissimus Dominus Elias Bren*
ner, olim Assessor Colleg. Antiqvit. Reg, Anno
teculi LXXII praeiens ip(e depinxit
•(•scJNwt procul bine intra vatium occurrit sons peren-
. vis.
yo ) Ad persiciendum juxta ac dilatandum bocce muni-
mentum, maximum jam seri, st tinam - saustis au*
(s idis! adparatuin comperimtu; cjoam -oh causam etiam,
ipstim opidum ad Jocum .ab ..arce paulo remotiorem-»
, jam ejje' transferendum , munitionum faciendarum peri*
.tiores neeessarinm {ore duxerunt*
\ tt ) Ante aliquas abhinc,annos ex muro avulsam novimus,
Jed übi Jocorum jam inveniatur nesimus.
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hanc essigiem ad ilsam
formam , qvam heic
juxra adponendarr» cu-
ravimus, existimatqve
ad vivam Birgeri jerh
( p ) sitnilitudinem esse
factam.
sed nimis diversa est hxc figura ab illa, qvas aeri
incisa (ervatur in Archivo Ordinum Regni & Bir-
gero Jerl vulgo adscribitur, qvam etiam, in gra-
( p ) nonnulli putant hac repraesentari Cbrissum cons.
Tune'd. Geographia de 7 avastia, Caeterum,
tam bujus essigiei qvam seqbentts caelaturae ab is<o No-
te
Illustrissimi Prmcipis BlRGERI JERL Roregis et Genitons Regis
WOLDEMARI et MAGNI juncta sdrmcun in c/ua in dlrcc^Jawcusthusx*
na tri Uenlatidia. /iac cetate adhuw corupicdury circa. annurn Cst>'ijh 122.0 erecta,
poJlea quatri ille qentilej dtrmoj et JauraJlanoj ad Chsdhartafrijidetn corri'
pulerat ct deinde dR.ejpcarn_'edcm. Colrruce^suridveverut
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siam censuramqve curiosi cujuscunqve antiqvita»
tum Patriae indagatoris heic adjunximus, idqve
€am prassiertim ob caussam, qvia Generalis Major
& satrapa Tavastiae & Nylandiae, Generosissimus
D;nus Abr„ Cronhiort, literis die XVI januarii A:o
MDCXCiX ad Celsissimum Comirem Regisqve
senatorem Djnum Dahlberg Tavasteburgi daris as-
leverat, muro asfixam essigiem esse eandem cum
illa aeri insculpta, Verba ipsius hsec sunr: At»
renommerade Birger (erls portrair sssir pss ctt Tbtn/
Hsgt uppa nurcctt/ der soitt han stall hcsst sitt Can-
tzelie, uti eil jadass figur ctsmdlabt/ ( jom st>eil t
Koppar sinncs sustncs en /) som annu as ssirgorna
siin synas 2t, De salciculo virgarum minorum, uc
&de siagello, qvae manibus suis tenet Birgerus,
nec non de calice, qvi juxta pedem ejus dextrum,
& igne ardente , qvi juxta pedem ejus sini-
strum videnmr , siaec commentatus est Archi E'
pisc. qvondam Upsal. Celeberr. memor. Doctor
Haqvinus spegel literis Lincopiae die XV. Febr.
MDCC. ad Prceposirum Nicol. Rabenium darir:
£)m Bu-ger leris asissalldng lULd the hoss!'gadc plich-
te-marcken/ kunde issq wsil/esscr then anledning/ som
Gassanevs Pierius glswsl/ ssiCtct hierop.yphica
as/ cch syllsl ctt storr tticd coujectur.s ex e.
htHss) B r*nner ?x muro ar ii excertturum, dignatu> est
rnecum b nesole comwunicare awe haec Colleg. Jnticseit.
Reg jam vtro IrartslMor Regnu Nobil. D\mu
Carl. Hagelberg,
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rucsirsr antiqvstare erutis, I lika lNattv wor? M os-
itcr the lnei mgar/ som jog msircker andra haswa /
at upjtirtta ctt essor attunn critiqve ettt bemdste figu-
ra, mon ttden sir sor lr«mg dcr trt/ ty wll jcta at-
lonast hcmsialla at cstcr Macta/ om Mc Ristt/ Gisi--
ban/ KisiriKt/ eldkss siotckna rigidara prisnoruna
Ghristianortirn dilciplinam, sive instrumenra con*
tririonis, som Thomas Aqvina-s silllslr tsiCM'/ och
marckeligm cstcr sina grader sorobte / sd at Ristl be-
tydet castzgarionem lenem Lc GtstaiNt
siperiorem carnis mol-rificatzonem, Klarsset sive a-
qvam lustralem sive potionem Jahannis b» e. aspi-
ssiz veneno mixram, och Eldefl purgatorium: 013
hwilkct alt mmi mycktt uts Drecessi ffrtsrcr siiMkv;
Ty ehmuwal Lirger jeri war bads en stor sistaks
man och Krrgsmcm/ sa war han likwatester then lid'-
stiis bestassenhct rnycket andachtig och alstade viram
ssiLeliLJln, stss inrer qvotistiana: paeniten-
tiae symbola vel admmictssa, hwO.r ti( nasiOsl
som Islalningen zss>rdt/ sm erar sllud baminusT! ge.
DU5 qingendi Lc singendi perrtissintum ) haswsT/ i(Ti>
pntsss/ n>c(at giswa Lirger aalcdninq/ och thc nys
oiNivande Fmlistr Ctt esterdolZIMs. Haec autern est
sententia modo nominaci GeneroL D.ni Abr. Cren-
hiort, cujus verda eadern de re sic habent: och tl)C
tckn/ som han(?) har t hdnsrrna/ Gchel och Rls
stola bttyda at han med twang har bracht 'I avasse.
siuus lsihn under sto Ichcuo 5 Kalten pa then ena st-
( r ) NttNl. Birger Jerst
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dan/ och etsccrr pss ssieit slnh<r/ at han them vracht
tii then Chctsteljga lron.
Obiervavic antea nominams sissesscir Llias' Krsnncr-
lsivrs poi'ram arcis torins?cuz sieic de>
plctAM,
de qva Gen&rosiss. Dnus-Abr,.Cronhiorsihunc hi mo-
dum se explicat literis Jupra allegatis HgglssU (lilii
ktl)b(l/ils s()&s (jslt si) sit irilisopen Lars To st en sio ns
ilict» ffl&ussdr&en/ som ■ sorlnjtt ( meb Haga j
Janackala 00txCj css) possideres amni sss UsiglslCttC.
Tandem annotatam habemus ab eodem .NobiK
Erennsr tabellam- qvamdam, intra portam- arcis
muro infixam, cui seqventes Characteres incisi
sunt: betar ; jbni ffrcsd ciodxx otob olctß,n)st
jDpsissd blst goilgstt&ai (T }, Nec deniqye prae-
s -s) Haec -s qt>ie praecedant literaey excerptae simi e*
Msc\tis P siltriskioadisinis, piorum copiari* mihi Jacit, adwa»
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termittendiim duximus verbo commemorare, qvod
qvidam Oke 'Gregarii, post coronationem Christierni
II .Tyranni Holmiae peractam,. A:o MDXX IV.
Cal. Dec. in Castro Tavastiae decollatus fuit &c- (u).
Qvum sasces imperii capesserent duo illi Glo-
riosissi memor. Reges sveciaj Gustavus 1, & Cae-
lus IX, uterq; etiam arcem hanc a sinis inimicis
vi exrorsit. Prior qvidem A.o MDXXIII Duce
Flemmingio sio) Posterior aurem spsie A.o MDXCiX
si *), Nostra memoria bis hoc munimentum in
peregrinam venit potestatem i., Aco MPCCXiII,
in • qvo statu per integrum mansit octennium. .2.
Aco MDCCXLII, cui tamen calamitati sinem im-
poluit pax, singulari Divina clementia seqventi an.
no restituta. ■
§. Nl.
‘De oppido lavastehurgi pauca disorit.
OFidum illud, qvod a septentrione ipsiam ar-cem excipit, & svethice Tavastehus vo-
catur, fundatum est a Regni. Drotzeto totiusqve
Finlandiae Generali Gubernatori Comite Petro Bra-
he Anno MDCL s Privilegia lua nec non im-
duvt reYerenitu atejve LUriss". D.nus Tbetl, Adjunctus
(jMag/ster (jMatthia* Hdhnius.
(v ) Nette/bs, BibUotheq. Erstes stt)tk sag. gi.
( <3> ) sveogotbia muntta pag tgp.
(X ) s>etr ' Petre\i Cron pag. 99.
(a ) de sund.itione bujm opidi PriVilegUsqve cons> ulte-
riiu lumld Geograph.
munitarem a tributo Xlt annorum mox accepit ab
eodem Gubernatore, qvae a Rege Carolo X. A:o
MDCLIV. confirmata est, qvamqve deinds Rex
Cactus XI A:o MDCLXI in triennium prolongavit,
& qvidem eam imprimis ob caudam, qvoniam bel-
li temporibus-.' qvae tunc inciderant plurimum gra-
vati. luerant civesy cui accedit, qvod7 vaJio agge-
ribusqve circa arcem restaurandis per integrum se-
mestre soli vacare deberent,. Praeterea erat tem-
plum ipsis propriis sumtibus aedificandum; domus
enim in ipsa arce, übi antea (aera peragebantur
una cum tota sere arce incendio vastata] est A.o
MOCL'X ( Q). Cives Tavastburgenses exstructo
templo non amplius erant, pares comparandis (ibi
campanis, ideoqve supplices a Regia Majestaete A;.o
MDCLXIV impetrant veniam stipis in tota ditio-
ne colligendae, qva deinde adjuti, easdem sibl ad*
qvisiveruntj
■ schola Trivialis Tavasteburgensis circa AnnumMDCLXXVI instirma est, in qva unus Rector
cum duobus Collegis informationi juventutis vacant,/
, Totius Ecclesiae Tavalteburgensis curam agit
unicus Pastor. Eidem qvoqve Ecclesiae (objacent
tria Hia praedia suburbana Om, FJaetisae & sara, qvae
Ut una cam oppido arcisqve prae si ari suum
hunc alunt Pastorcm, ita etiam: villae pastorali ae-
dificandae suam cum opidanis conserre debent o-
peram. Haec praedia sicu i regiae siunt„ ita qvoqve
((3 ) cons. $. proxime praecedentem*-
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aliqvando pro certa peennia, aerario publico pen-
denda, civibus 1 avastebuigi ad usum fructum con-
cessa (unr, qved tamea vix ultra decenniutn sa-
ctum est (y ).
(am autem qvodlibet horurn praediorum attri-
butum uni triurn Legionis Eqvestr. Tavast. 6c Ny»
land. praesectorum est, ita ut 0'ps Chiliarchae, Hac-
tiUe vice Chiliarchae & sAW Majoris sedi sint adjectae,
Administratio justitiae uni commisla est Con-
sidi, qvi una cum Praetore urbico HisilMMr Lc dus-
bus vel pluribus civibus fidei & morum intaegri-
Cate conspicuis, qvi senatorum nomine verstre so-
lent Navman / de publicis privatic oivium
negotiis decernere soler» His praenorrrinatis acce-
dunt eciarn aiii , qvibus mandata Magistra-
tus exleqvi incumbic , uc Exactor usbicus Ec-
diens Zcc. Ad haec usqve tempora suic is sem-
per Consul Tavasteburgensis, qvi judiciis iuperio-
ris & irsterions territoriGram saexmaekensium prae-
sidebat. Posthac vero peculiarem sortietur Conlts-
lem, Conshgravit hoc epidum sere torum A.o
MDCCXXXlX, inde num.erus civium exceptis iis,
qvi Magistratum constituunr, qviqve scholastico mu-
nere tunguntur, ac nonnullis opisicibus, ultra XXV
vix crelcere potuit. Qvid de translatione opidi pau*
lo longius ab arce incomitiis Regni nuper , defini-
tum sueric, mox comperiemus, Binae heic qvovis
( y)De bisce videantur acs.t Regni de annis MDCLXXll-
LXXy (s LXXXUI ist Regio Arcbivo rejervAta.
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arrno sutit nundinae priorcs die VI Januarii, poste-
riores autem die XXlX. Julii» De hilce posteriori-
bus constat, qvod e>; iliis nundinis, qvae olim ad
tempium Hattula semel qvotannis , & qvidem die
ante Festum Pentecostes proximo habebantur, nec
non ex iis, qvaead Rengo sacellum die s;ti jacobi
vel XXV Julii celebrabantur, annuente Regia Ma-
jestate A:o MDCLXXV, hae lolae siipersmt ( <J),
Navigacionern ad hoc opidum, & qvidem a
mari juxta Eicerneburgurn per ilumina & lacus
rr.ajores 5atacundiae, non ita pridem tentstam nimis
admodum interrumperent, qvi hic obveniunt cre-
bri illi, & alienbi praecipites aqvanim lapsus, Wslt-
sllsaO/ sUsinfflll. sed Iperamus faciliorem naviga.
tionis viam aperiri posse Tavasteburgo Helsing-
sortiam, ubi tanra non occurrunt obstacula,nec via
ultra XII milliaria longior est, Certe tum non lo-
lum Tavastiae, led etiam aliis adjacentibtre regioni-
bus aurea imrninerent lecula, si haec ip(a navigatio
exoptatum tandem nanciscererur luccessum. Nec
dubium, qvin sumtus huic impendendi ubemmo,
qvod sic procuraretur,commerciorum incremento
brevi rependerentur. Ante VII, & qvod excurrir,
annos regiis impensis slamini novus impositus est
pons, qvi longitudine duo tere stadia aeqvac, & ab
angulo arcis orientali verlus eurum usqve ad prae-
($) H.wc itident ntutationem docuit me ex atsis subiicis
Cancell*riA! Reg. Consitianus Generosjsmiu, D\nu* And.
Anc. stierntnan.
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dium Hjetlae procurrit, cui agri vicini incolae» ne-
cessariis reparationibus lub. enient, qvorum anti~
qvum est pontificium hocce munus; ut acta publi•
ca m Archivo Regni conspicienda evincunr.
§. IV.
sddministrattonem tam Ecclestasttcam qvdm Poli*
Ucam 'lavastia, ' ‘ab. (anno Chr, A4CCL ad bae
s, . . y i-tK+P * -vsc*V | «: **.» .<■ »: 5 *** j i,» v u 1
is s/. ~ - mqve tempora expendet. . .
sUbiugata! igitur, sicut in antecetendibus dictumtst, bae regione , incolisqve post . stssceptionem
Baptismi Epiicopo Rendamechensi (a ) commen-
datis, (3) multi facti surae Christiani (y ). Ita e-
nim saepius antea provocatus Messen. in Chron Fin*
land. ruo de hac re canit, ssj : -■ ' @cscsln sHtnbamcsis s3s|pe Utra
■ - sawnsfet lt)bigc dro.
-
; Bioe.-mGrelion Balk ( i) tsyen manneit •. :■ i\unsi (£rss£ osi)!b~7i (cur jasi un(l ruet/ I• : #n?ilcsen3 Cantzier. hau mesc nr t/ ■;
' goc4)iin sKenbames£ ; tvntbt /
ispwilsen l)o3 (osaw nt/ . -• ...
- 9lt siisrpa £)onom l)n?art a()r -tribut.
( u ) < jMtssen, scond. lllustr. Tom. 11, pag 56. Rend.vnech-
enses eam'[oh . caussam-tocantur Epi/copi, qvia :eorum ( -
dee nondum translata fuit Aboam.
(3) Loc. Messen, proxime citat, )
sy) tric ef llpsal, loc, §, I. hujus Capit, allegato.
(0) Cujus [st error nesio ; interim i tament verum ef, hunc
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Qyum autem Birgero, propter Regis Erici mor-
tem non vacaret ultra annum MCCL diu in Tavas
stia morari,' accidit, ut nonnulla omitterentur, qvae
ad ’Ecclesiasticam administrationem inter hos nosv-
vii rite -ihstituendam necessaria erant. sed. haec- sar-
civit Praesui Upsalienst ■,'jarlerus : operam enim naVavil haud
indesessam »ad communiendos anime-s' vera religione per ver•
bi divini • adminislros. Teste dar Loccenio (e). Ita
ut non j'olam Christi sidem integro peflor e admiserunt- Tava •
(ii, sed regno sveliae etiam jurejurando,sidelem, subjettionem
promiserunt , eamcjve batlenus tam incorrupte prac-stittrunr,
ut optimi Christiani & sidelisimi cive striga sveliae Principes
femper suerint aestimati , digni prosflo , qin a regiis prae-
setiis (s terrarum .dominis minus ejvarn modo sit grava-
rentur, prout ingenue , satetur Joh. ■ Magn, ({), Nerr.Oautem existimaverit, religionem Chnstianam> qvae
tum accipiebatur, puram tuisse. Jam enim sida ae-
tate, imo dudum antea multi Ecclesiam, occupa-
verant errores- sed, ut in ip(o papismo conlerva-
ta est vera Ecclesia/sita nec dubitamus,: qvin hic
etiam, aliqvi saltim;s exstiterint veri Christiani sed
illuxit tandem Regno sv|gothico, eidemq; subjectis
serenem non Balksed Westrogothum cognominatum su is •se. sed fuit alius ejus nominis , qvi vergente seculo XIV,
Cathedrae 'praesuit Abotnsi , Monasleriumqve excitavit •■ s Koroisense, Cons. Nobili ■ oi;llensiclpe in de/ereptionesveogotb, Libr, X, Cap. XI,
(e) Histor Rer. sDeog. Libr. 111, pag, 87«
({) Libr, XIX, Cap. ■ XV. | .V •. ).
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provinciis sidusillud Arctoum hssgentissimum, R-
bertatisqve non (olum nostrae viudex acerrsinus >
verum etiam religiorsss Evarsgelico Lurheranae Pro-
pagasor sesicissimus. gloriosissim® memori-e GUsTA-
TUs I; enjus sub auspicii-s circa annuri MDXXViis,
LMartivtu tkjtte , primus Evangelico Lurheratius E*
pilcopus Aboeniis, silius Legssert tnjusdarn Tava-
stensis, rtformatronem religionisin Fenningia sclicr
omine suscepir. Tlc.prov.t caelibem egerat
ntodra contectus reditaum parte, Fili ingenuot J ivener
B Dosflons Lutberi & Pbkippi Melanib. dtseipUnae tradi•
dit, eosjve ut Alumnos sustentavit 'y cpvorum opera,po/}qt>am
ITlttebeg t djrmm [aerari t, tota Fir.landia sensim
Ltitheranifritum amplexa esl (v )* Atqve sie temporiby*
hiipu M.vt-ini Papitns in tota Fint.mdia corrnit , ab-jlitae
su-nt missae privatat (s avgtsaret, desiit aqva laslrald, c>
itfrutss & palmaram conjectatio , cantus Lcdestasticas im»
THutatw (s conctius ( )„ Paruit Tavassia cum cae-
teris Fenniae provin..iis Diceceii Aboensi usqve ad
a nnum M:>LIV. Ttim eaim alt«r Fenniae Episicopae-
tus scil'*. Wiburgensis instauratus sim(<)> qvaruso
qvoqve sine dusito ea pars Tavastia?, qvae etiam:*
num Diceeesvs Dorgoensis est, sijungebatur.
Qyod autem adciner ad-nmistrattonem regionis
hnjus PoUncam , pancis estarn de i!ia agendum estr.
Qvarn prrrnum Tavasti, uc & cfreri Fennsi Regno
(n) vide Disserta#* cts Grigine ac Rel/e* Femor, p- j/t zA
( s ) Paai. J slm. in Ribthth* Nette'b/adr t p. Fz,
(»J Messen* scQt/d, llbisb. loitt* XV. pag 117+
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sveogothico accesserunt» Regrs maximam parsem
suris atqve potestiris luae in hanc gentem, Episco-
pis Rendamechensibus eorumqve luccessoribus
/boersibus exercendam cor.tulerunt , ut hi
nen tantum Ecclesiarum, sed etiam oeconomiae ci«
vilis curam gererent; qvod inde patet, qvia praeter
decimas (*J. alia qvoqve fributa vulgo KoNUllsis
ssiltt leguntur incons irnpoluisse. sic de lupra me-
morato Berone WVstrogatho, qvi rctmus invigila-
vit Tavastis m side confirmandi*, Messenius tracto:
eum Atimtii R(gi sbeciae. pendendis (ubmisisse Eccte-
snm Ca ). In caririne lupra alkgaro, de eodem Be-
yore haec verba occwrunr: Hos KlMsieN loswtssk
til at glswa hcuom hwurt ahr inbur.
Elornc gium nomrne ss.egii. in Fenningia-una com
Regni Drotzeto accepravit Episcopus; nec non una
curr. Judice Provinciali, qvi tum in toto Fennm-
giae Ducaiu unicus tanmm siiit, subsidia publica ab
incclis exigenda dtsinivulp). Qvum an.no MCDLIII
F.ricus Xill sveciae Rex iupremum iHud judiciura
RsissttiNg / VIII dies ante sistum Henrici »n Junio
Aboae qvorannis habendurn per iicteras iastirueret;
tum Epilcopns Ab» cum nonnuihs ex Capitulo pri»
mi n-otninaniur r qvi una otm vis Regni sen-ato-
ribus» qvibus tunc temporis in Finlandia veriara
contigit, nec non jadicibus,, tara Provinciahbns
( *
v
i idan AuBot To#rt X. pjg> 14.
A ) Tihssen, in endem sua scond/a Tomt T» jot
(-) K. cLrisit L. Lag Konnng B. w och 11 c^.
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qvam Territorialibus Praetoribusqve, huic iudicio adi
siderent ita| tamen, ut, unus ;ex : regni senatoribus;
Regem «praecentare!. sicr enim >in - sine earundem
literarum exstar; @sl as sstssjClls 3tab sidi ts)Ct sjasiVCX
stonum]Cn!? 2)om (» )♦ ; sed ' tempore Chnstophori
bivari, Regis sveciae, • ststatam’ fuit, ut sEpiscopus
Aboensis, absente Rege, Praendere! ageret, prout
clarissimis testatur Codex L, L. ; Chnstophorianus
(£ ). Forte ? etiam hoc tempore; dies 1 judicio huic
primum deficatus, • qvem nuper diximust*,’ transla-
tus fuit in eum, qvi Festum Henrici ' proxime se-
qvebatur (o). Quanta -fuerit 11 Episcoporum digni-
tas,. offendunt qvoqve XL armigeri illis ex Oester-
landia seu Fenningia dati, qvi certo officiorum
genere ipsis ministrare debebant (tt). Accedit huc
maxima illa veneratio qva lomnes - & singulos E-
;piscopumv; proseqvi oportuit; unde, etiam de • Ma-
gno Olai Tavast resertur, qvod a nobilibus aeqve
ac militibus pari veneratione ac Rex colebatur;,
ideoqve nec mirum, si ‘ exercitu ■ stipatus-Fennico,
gravem in satacundia (editionem levi tantum pul-
veris jactu compescere potuerit ((). De caeteto
(,) Litterae ha* ex attii CoRegii Antisiit. tperuit nttbi
Translator Regitu nobiii(s. Carl Hagelberg»
(£) Tingmala B- cap.
(.) Tssigmala B- n- Cap.
( w ) Litterae Atberti Rcgti Aboee A:o ad Episcopurn*
Aboenst Hemmingum elatae*
( s ) hQbtlisJ. ©pUctlstolpe inDescrist. sUogotb. Libr. F. C. II,
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patet Episcoporum in Fenningia potestas vel inde,
qvod loca munita exstruendi jure gandebant; prouc
Castrum Kwctcense ab Episcopo Abcensi Ragvaldo
erectum eile A:o MCCCXIl restatur Meslenius ( cr),
Ecclesias qvoqve rantum non omnes praediis re-
ditibusqve majoribus dorasie leguntur Epilcopi (T)
&c.; qvae certe omnia nonnisi (umtibus iraximis
ne d' :am Regiis issici potuerunt. Plura de Fen-
mae Epilcoporum potestate addere lupervacaneum
vjderur. Vtibo d>x sle lissecerit, hos eadem atqve-
svethiae Practules jura exercitasse, qvibus eadem
plerumqve sociata erant vitia, rusi qvod remotio-
res tantam noti haberent Regibts insultandi sacul-
tatem. Existimo igitur, Epilcopos Aboenses ple-
rumqve in Tavastia tam rem civiiem , qvarn Ec-
ciesiasticam administrasse* & qvi eorum mandatis
obedire detrectarunr, Castri adminiculo ad offici-
um adigebantur ( v). supremum licet dominium
in Fenniam arqve Tavasttam inde a primo sub-
jectionis terrpore ad svethiae Reges pertinuerk„
tssum tamen iiuctum hi aliis concesserune,
sic dissensione orra inter Birgerum Regem, Fra-
tres Waldemarum & Ericum, priusqvam in gra-
riam rediisienr, Birgerus Rex in pignus reconcili-
ationis sincerae ac amicitiae fraternae , in posterum
sancte servandae, Arces Finiandiae 1 avasteburgura
( er ) scond, ll!u(l» Tstno X. pag sj.
( T ) Loctu proxime citAtus pag.
( v ) CMessen. stond. lllusir, X. p*g> J*
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& Wiburgum cum adjacentibus provinciis, wal-
demaro & Erlco tradidit; qva de re ejusdem Re-
gis litterae, Oerebrogiae : die proximo post - annun-
ciationis Beatae- virginis A:o MCCCVIss* : datae, ul-
terius testantur. Ejusdem'seculi scii. XlV:ti anno
XXV & seqventibus paruit etiam tota Finlandi*
una cum Tavastia, samigeratistimo illi Matteae
Kiaettilmundson, primum Froregi Tutoriqve Regis
Magni smek, postmodum aurem- prudentissimo
Regni sveciae Gubernatori, qvi etiam in literis qvi-
busdam , in Castro Tavastiae A:o MCCCXXV
datis , se Capitaneum totius 'Finlandiae simomi*,
nat. sed jure seudi - tradidit Rex sveciae Albertus
Megapolitanus Tavasteburgum ' cum /objacente
ditione , inclito silii Regni sveciae senatori
Bo vel Botvido lonsson , literis-Holmiae die X
Augusti MCCCLXXI datis (<£). sure autem
praendi! (x) > obtinuerunt sili seqventes totam
cum arce ditionem Tavasteburgenlem, qvi mo-
do - Advocati , modo Capitanei , nunc iterum
Praesecti satrapaeqve dicti siunt , qvorum Ca-
(Ep) Has (s praecedentes ex Archivo Antiqvit. Regio Ac»
cepi. — ' . ’ >
( ) ita tamen ut' M, marcos monetae svetbicae aliqven-
do pro reditibus totius ditionis, qvos.bi Praejides /eu
satrapae colligebant , Coronae s\>ethicae quotannis pende•
rent , de qva re litterae stenonis stare Regni sbetbiat
Gubernatoria A\o itsr. dataetatis persjicuae sunt* (
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talogum pro summo ssuo; in oriam . Patriae ;a-
---onore savoreqve erga nos plane lingulari, ex ma-
tniscripro suo , cui -inscripcio: .©U)srt CCj)
MDCCXLIV transmisir Geherosiss.
Regiae > Cancellariae Consiliarius And, Ant. von stiern-
inan , (untqve seqventesi Anno Christi 1297 Barthol*
dus, Advocatus Tavalliae. -j420 Woldemar (4-)
-Dnkn. 1457 Olof Nilsson Tavast. 1483 Ivar
AxeKon lott. 1486 Knut ; Posse. 1502 .Henric
•stenson, 1527 'i horsten salmonsson. ,1530, Jons
•Knutsson til .Lauko. 1530 Peder svenske. 1510
.JpsU* Gothorm. 1530 Eric . Boje. 1552 EricOlos-
,lon...l 540 Isaac Ni1550n. .1553 Hermasi Flerassiing.
jl 559 jons Btwen, - .1561 Eric spare. 1569 £•
ric ssertilsson til Maechelae. 1^74 Mans Henricflon.
1576 Idhan oßoos, 1594 sten Fincke,
,gen 1599' iVslbp. 1605; Matts Larsson til Harvilla
ec() stibi) ; sateri/ e» Krus. 1606 Eric Hare. 1616
1 ontusson de* la Gardie, 1619 Cari Oxenstierna.
.162© Eric Hare,- slnbrsl simtgen (stagnare effo: £anbs
Vd Tavastehuiis. 161 , Peder Erlandsson
bar. 1634 . Anders Nilsson. 1634 Arved Horn.
£ 4/) Desestui monumentorum adscrihendum, qvod per in-
tegrum XIr seculam , incerta plane interrupiacjte (it [e-
. fries Praefeciorum (lAvdstebttrgensiumi adeo ut plure non
noti sini-, qvam Princeps Waldemarus, Regis Birgeri
Frater , Matthias Kiaettilmundlon nec non inciuttu
- ille .Bo .-.-Jonfloh* r. : /;
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1048 Eric A ndersion Oxe 16 s a Erhst Joh: Creti
1656 Uddo Oedla, 1668 Axel fralarm.-1678 Arcti
Rosenhane. 1685 Arved Horn vicarius, 1685;
Jonas Klingstedr. 1687 : Cari ! Bonde. 1681 Arvid
Horn, antra siansjctt vice gdnt&o6sscittss& 169* Mar-
ten ; Lmdhrelrn 1696 ' Abraham Cronhiort. 170;
Johan Creutz. 1719 Petter snerncranrz,. 17 \T:
Axel GyHenstierna., 1742; Cari Gust.ss Creutz: vi-
carius, 1745 : Octo Reinholdt Ladau vicarius.v 174,6;
‘Giistas-Gylleriborg. 'De caerert* annotavit idem (u-=
■ pra memoratus regiae Cancelli Consiliarius Caepe-rosissimus von stiernman de satrapia Tava bu -
gensi haec {eqventia. d()t 16A6 tildbt: 16)4 \
Id3 Tavastehuus ,gd()n Unbst s?bo
scoinmc. 2)1 sitJsimimbc dl;r : t oOctobr. sDlamib la-
vastchuus iMhir ’ sisllsccd isida !stC*o ocs) '(slbcd untct-
-9l!)Innb; boet ssitllc !Kaesidencer VTDslrdd ■ Tavastehuus. I
sls)r 1640/ blcs ; ravastehuus tgctt !et sdrssssbC £?6p
tmgslDeaie / >Hl)t 1648 1 labffl? «fiber Cosani) / (fixurr
slvib bct ocs dnntt or / \v> (mflibt' u (} obinsie j e t:
Uti Heisingtors, * : : '
Ah flo subactionis-' tempore usqve ad annum
MCDXXXV fuit in tota Fenningia; unus tantum
Judex Provincialis, qvi in instrumenti*' vetustissimis
sle vocat Legum virum Orjentis, saginati j Oslsss •;
slditbctt:H ;sedT - qvum tinus omnibus litibus 1 .-uis-
sisqve in 'tota Finsandra intra annum decidendis
non sufficerer, constiruirur a Rege Frico Xlll A:o
MCDXXXV alter * flotusqve Ducatus : m duas -di-
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vilus tuit jurisdictiones, Borealem scil. & Austra-
lem» Priori subiacebnnt praeter tractum maritimum
Borealem, svethice Norra sktsirsiarden provinciae :
AUndiA,satacundia superiorar inserior, & Norrabotnia,
sive ille terrae tractus , qvi jam Ostrobotnia dicitur.
Ad posteriorem autem jurisdictionesn pertinebant:
tractus maritimus Australis, sveth, skidren/
sty'andia , utraqve (*relta ram Orientalu qvam Ctci-
dtntaiis scil. srtoUxia, nec non 1*vastu. Nostro au-
tem aevo tres in Finningia siant ludices Provincia-
les. !nde etiam Tavaltiae Occidentalis pars scil.
Terrirorium saexmekenr e, nec non Territorium inser.
HodJense subjacet australi Finlandiae jurisdictioni; O-
rientalis vero, nimsium territorium Hollo/en/e superi-
us iurisdictioni Kymmenegkrdensi adjecta est. Duobus
his territoriis, qvibus ditio nostra Tavasttburgensis
consistir duo etiam praesunt ludices territoriales, Jpsi*
radshoidingslr,' in utroctz irerum territoriorum duo
lunt Praetores Cronosogdar/Vcsassni!1g6snsin. sic terri-
torium satxmcckenst dividitur in duos ejusmodi di-
strictus Fennice kib(acuKd*, superiorem scil. & in-
seriorem, pari modo etiam territorium Hollolensa
dissingvitur; de territorio HAttn/en/i, de qvo ali«
qvando acta loqvuntur publica, ut nil dicamus,
siqvidem illud jam combinatum est parsim cum




PdYcrciM diiionti IdvdflebMgwsis enumcrdt, e>5-
servationesqve mmwKxs act qvamvU earum-j-
subncctit.
IN praecedentibus dictum est, ditionem nostram
| duohus tanrum ablolvi rerriroriis, sverh.
jurisdictiener, qvorum saexsntkensc est
alterurrn, alterum Hollolense, utrumqve horum ter-
riroriorum duos iterum in se complecti praetoctos
distnctus Kogdfllsin > sio saexmikense territorium in
superius & intectus dividi, pari etiam rarione Hoi*
lolense Enumerabuntur igitur jarn Paroeciae terrct
torii saexmtkerssis, in qvo primum inserior eius
drstrictus nobis se sistir. sitqve I:ma ParcEcia sO-
MF.RO, cui praeter remplum primarium ex iigno de*
cussatim exstructum, unum (ubest sacdlum icidem
ligneum, si-nnice Tiijhron capseli vocatum, Non
procu! ab sioc sacello ad pagnm qvendam, Jac-
ta*!a dictum, observantur tres venae, ex radici-
bus collis cujusd-am arenosi aeqvaii fluxu tcatuct-
enres , qvarum aqva simpidissima est, atqve
tam aestare qvam hieme aeqve frigida, Induobus
hilce (upra nominans semplis, duo etiam praeter
P storem (aeris invrgilant V, D. ministri. Con-
tinet Parceua haec 67 portiones viriles sverhi-
ce Tavastenhs ditionis, praeter 20 s port ,
qvae bdtrapiae Abcerisi parent. Proxima huic Par-
oeciae vectus lepcenenonem est
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I II:da TAMMETA, cujus Amplum primarium lapid u
est, in qvo .nulli libri ritus ecclesiasticos veter Q pa«
picolaru continentes, adhuc conspieiuntur,,servatur
etiam heic calix qvidarh' argenteus, auro obductus V
qvsl a.nobili qvedam Centurione ex Polonia qvon-
dam reduce donatis est. Praeter .templum hoc
tria sunt heic sacella; lignea,' qvorum unum, idqvs
maximum , Jo.kis («y , alterum sertulae, ter-
tium ; deniqve Humpita nuncupatur..' sacra ' totius
■Pai coctae \ peraguntur ab uno Pastore i qvi h. t. vi-
cini contractus Praepositus est, cum 'tribus aliis
mimstrls, 'Parescia haec ,137 port. viriL com-
siituit. Haud procul a templo primario Tamme-
Jensi, versus Zephyro notum, speramus aliquando
cuprisodiqam überiorem apertum iri; übi per in-
tegrum sere : triennium jam: laborarunt nonnul-
li, ad hoc conducti a societate, qvae nuper coaluit,
qvaeqye maximam partem ex mercatoribus Abcensi-
bus consiat* Qyod loci commoditatem adunet," il-
lam maximameste dicimus, tum propter vicinio-
rem silvam . densissimam ,
’
tum . etiam ob : catara-
ctas tres , qvarum insima abhinc vix tribus q.vartis
unius militaris didant, sed ad'supremam earum, ad
qvam fornax, aeraria ©mfllsfflt nuper | exstructa
';csts, secundo alveo, abtqj molestia qvicqvid sit
transferri poressi sine dubio iarndudum incolis hujus
paroeciae innotuit, sine aliqvid minerae latere, sed circa




ipeciem conjectura erravit; collem ‘enim hunc 'vel
montem luo idiomate bopia. vuori sverh.- oilsiwr*
twsiet nominarunt. Inventor autem ■ venae cupreae
aliqvot ante annos, sici!. MDCCXXXiX fuit nobi-
lissimus D\ns 'Duniit TUst, jam Regii Collegii Me-
tallici Assessor, qvi proinde maluit hunc locum a
luo nomine: vocari • 'lit/uwuoru •.' ,•
Praeterea notandum venit de hacParceci3, qvod
in libris rediruum publicis, Iordbbckcr/ una cum
modo nominata somero Porttu nomine veniat; at-
qve sic unam curo somero antiqvitus constituisse
videtur Parceciam. Visuntur etiam adhuc rudera
templi cujusdam vetust» ad pagum, ejusdem cum
Parcecia antiqva denominationis lcil. Portat.
A Tammcta versiis Boream occurric Illjrio 121-
D1ALA antea saris dicta , ad cujus unicum templum
ligneum unus Pastor & unus sacellanus ministrant.
Magna est Parcecia haec 47 ■?! port. viril. hinc.
lV:to ACHAs Paroscia obvia est; cujus rerrplnm
primar. ligneum est. Huic subjacens sacellum Kyl>
wAcko ki. Hodsernus Pastor, qvi una cum duobis
ahis Ministris (aeris praeest, vicini districtus Praepo-
situs tetiam est. Ante duo cum dimidio iecula na-
cta est , ihaec Paroecia ab iEpilcopo Consido Bitx,;
peculiarem ssuum «Pallorem, qvum antea ILcclesiae
;saexmekensi unita'fuerit, 59. port. viri!* habet.
Vita est Paroecia CALFOL.4 unicum habens templum
ligneum, unumcp cum Pastore alit Adjunctum. Ma-
gna est 39 J| port. viril. H*c Paroecia in Tavastia
mercatura1 cotium praecipue memorabilis est (B J*
Vira est Paroecia HAsTULA ; cujus templum pri-
mar, lapideum vetustissimum est, coaevumqve-, ut
sama sert, Arci Tavasteburgensi. sacellum autem
ejus ligneum Tyrvendsc dictum-(itum est in- illa/tra-
ctu Paroeciae, qvi in libris/ redituum Ku/siaia voca-
tur;/ sed Occidentalior pars Ecclesiae in iisdem. nae-
numentis vocatur Leibtjaervu Orientalior autem sb--
la Hamulae numine- in(ignita fuit.. Praeter Pastorem
duo sicte sunt satellard &. unus Adjusictus* Geni-
tum prope.- aeqyat port. virili - supra< janu-
am sacrani in templo primar.. proslat' adhuc essi-
gies- hominis, staturae'; ingentis-, adea ut verum- gi-
gantem illumqye maximum reserar.. 'De ccetera
notatur ad pagum qy end am hujus Ecclesiae -sa ttui&
crelcere'- arboris, oris his- alioqvin/rariores, ideo
‘qve nomini- earum- vulgo sere.- ignotae : Repedes
sieic praeter, fraxinum:, sagum-, platanum , etiam-
[robur*; tst sicte qvdqve sons qvidam, cujus
aqva praesemissimum dicitur esse remedium advectus
-inflammationes in ore, svethie fro(l/ Fennice sam
Vir,-. indttg idem sons adpellirarur sammailaebde(7).
Vll;ma est Paroecia sJEXMFKIi , unde ta-
tum territorium , qyod qvaad dimidiam partem
(|3 ) Haec de Calvola Achas aperuit rnlhi
Revtrtnd. atqve Prae 'arij' D:ns Nicoi. Maim, Pastor
& Fraepo/tttu in Achai nterttijjimiu.
( ■} ) Litteru haec dtbeo saceHani PA> ceriae bujus
Uanss Dn \jMag Er geibr. i\aneken amiri inttgcrrmL.
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ex hactenus nominatis Paroeciis cosistat, nomen su*
um lortitum est. Unicum habet templum lapideum,
iri qvo cum Pastore unus sacellanus & uniis Ad-
junctus {aeris operantur, Fort.'viri!, 'sunt 10445
Ad pagum Linnais in vertice - montis cujusdam ex*
celsi est sons, qvi ex imis -ejusdem montis radi*
cibus existens, a vulgo* lanacioni morborum qvali-
umcunqve idoneus habetur,( 3), sed ad alterum
territorii ■ saexmekensis districtum sdh (uperiorernprogrediendum, übi r v
l;ma parcEcia PALKMXE obvenit, qvae ad unicum
suum templum lapideum,unum cum Pastore alir sa-
cellanurr. & Adjunctum» Complectirur in 5e 89?
port. viril. Non procul a remplo ad fluvium ,Co(ha
dictum, accidit A:o MDCCXill memorabiie illud
praelium inter Molcovitas & copias plerumqve Fen*
nicas; cujus pugnae vestigia hac aetate adhuc mul-
ta conspiciunrur. juxta eundem fluvium inveniri o-
cram asierunt litterae Pactoris infra nominandae, Duo
iretum hac in Parcecia observati iunt sontes nobi.
liores. Alter in cacumine montis celsissimi ab in-
colis JXirunlinn* dicti, qvi praeter alios morbos tus-
sj praecipue medela esse perhibetut. Alter vero
prope templum ex arenoso clivo, tribus ex venis









exooqvrtur', aqvam medicatam !svesh o«t‘sr
brim praebens. De caetera, esset- heic|locus non-
nihil : dicendi de
" supradicti 'fluvii • Costiae origi-
ne V sed , qvum Christ, sam. )Fristtu •in Dissert.’
de fluviis maris ; nobis in . bae re otium -.secerit»
■hoc labore supectedemus; praesertim multitu-
do paginarum jam ex inopinato nimis excreverit.
Verbo tantum dicimus, hunc fluvium vergente sec.
XVI, vel etiam secundum Chronologiam Jacobi Gith-
m A:o MDCIV primum ccepisse ex ilia occasio-
ne, qvod-fluvii cujusdam in paroecia vicina Can-
gasala ssarsankoski: dicti cursus, nescio qva deoaussa
inhibitus, substiterit. Exundante igitur, aqva in illo
lacu, qvi parens fuit hujus* fluvii, mox- alius pan-
debatur exitus ad pagum Ihari, qvo facto, in lav
cu i Paeikaenae, in qvem bae superstuae aqvae se exo-
nerarunt, nimium etiam in modum augebantur a-
qvae, ita ut novum ructus amnem existere neces*
se afuerit, qvi aest hic Costia. Inde proverbium apud
incolas; ligiae ibarin Ko/ki [aatti sarsanv/aivaisexi.xd, est:
Immites terrens■ Ihari dum naseitur extra, • si, iPauperiem peperit , q\ra pungitur incola sarsae.
U Nimirum, qvod arescente stumine sarsssikoskl ,
habitatores'qvoqve pagi illius sarsan multum com-
moditatis suae amiserunt (g). - ~ ' -
sida Paroecia superioris districtus est sAH.tLAX ,
ovas antiqvicus ceu -sacellum (überat praedictae Pael*
(% ) Haec.-meam per litterae; benevole communicavit Paflor
Ecclesae plur, tom:. D:ns Gust. Rectio vius*
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leaenae; anno autem MDLXXXI suum macta est:
Palloremqvi ab illo tempore ad templum ejus li-
gnar cum 'saceliano sacra peragit. Magnitudo 'Parce*
ciae numerum 51 port viril. implet ( £). Igitur ad;
V Ilhtiam Paroeciam tractus hujus praetorii
sveth. 3dmflo/ qvae 60. constiruit port. viril. & prae-
ter templum primar. ligneum, duo habet sacella iti-
dem lignea, qvorum alterum Corpilax , alterum au-
tem . CuivajmAek; vocatur. In hisce tribus templis-
tres etiam ad sacra adminictranda constitui
scil. Pactor cum duobus sacellanis* De, primis
hujus Paroeciae habitatoribus ect .opinio, qvod ex;
Paroeciis; Tavasteburgo vicinioribus huc sensim
migraverint. Notatu dignus mons heic occurrit,
Linnanwiori. Fennice dictus , propemodum- sles*
qvi militare a templo primar; vectus traschiozephy-
rum situs. Traditio ect, Moscovitas ohm mon-
tem illum, ceu castris locandis idoneum, communi»
re ccepisse, sed ab exercitu nostro cis fluvium- pro-
ximum, Joutzenen, in colle. Wangotimaeki castra mer-
tante , inhibitos,- consultius duxisse fluvium, hunc;
transire hostemqve svecum inopinato adoriri. Ve-
rum spes Rusios sesellit. Übi enim noctrates hujus
consini inlcios' crediderunt eos mox Amulae
trajecissent , paratissimos offenderunt, ita ut Rus-
ti in prato qvodam juxta eundem tam lau-
te excepti suerint, ut nemini eorum de reditu in
(£) Ex Fpifloh Pasioris PratcUriJs* D\ni Mag. Andr. ba-
lovii baec txctrpsi,\
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patriam sibi gratulari licuerit; ex qvo idem pracum
adbuc Fennice vocatur verinijttu, pratum (angvinis,
repertusqve ibi non ita priderri tuic gladius qvidam,
gregari-i militis svethici; neenon prope Linnan-
wuori inventa est securis qvaedam Rusfica (q).
Et sic ad Paroecias Rautalarr.bicas deveniendum,
qvarum prout antiqvior , ita etiam prima erit
RAUT iV-ta supradicti tract 9 praetorii, sic
vocara a lacu vel palude qvadam minori non procul a
templo,ex qva serrum, Fennice rauta, eruunt incolae;
qvod iimosum in fornacibus suis fusoriis & ossi-
cinis serrariis praeparant, praeparatnmqve icite ad*
modurn ad usus suos tundunt. Primi hujus Paroeciae
habiratores dicuntur suisse iili, qvi ex Paroeciis circa
qvondam piscaturae uberioris caussa
singulis annis aliqvantispar heic morabantur; qvos
postmodum varia loci istius commoda ad (edes ibi
sigendas allexerunt, qviqve successu temporis in
tantam excreverunt multitudinern, ut aliqvi eo-
rum tempore Reg. JOH, III. & CAROLl IX ad
( n ) Haec ttos docuerunt litterae Adrrtod. Re\>crendi D.ni
Praepos lJa(loris Mag. Jocobi Malleen. Nullum in
Jaewsae invenitur Etnporium ordinarium, qvamvis illud
ibi qvaerat Tuneld in Geograph, sDCC. cum Hybnero jtl
btC sttitz zcitungs unt) conDersations Lexico. Con\>eniunt
tamen incolae Jaemsenses semel qbotanna, qvando idonea
illts e(l occasio ad sacellutn Corpilax, ibiqve cortice silia"
ce9 t btlsi/ inter sese mercantur; qvi contsentui t>ix nun-
dinarurn, vcdum laeta Emporii nonane venire potesl.
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ad excolenda loca sveciae desecta hinc 'evocati' ; po-
tuerint; 1 - ideoqve in. Medelpadia praeter; alia loca
hodie adhuc Jiunt plurimi Ferini- , . qvh ex Rauta-
lambi majores 'Tuos illuc aceessisse reserunt. Ex
hac igitur Paroecia tandem exstiterunt tres jam. di-
verlae r nimirum : Witasari , sarijervi r &: ;! Laucas;,
da qvibus sili gulis infra-. Consistit jam Rautalambs
ex ut tundis-, seu- villis rusticis, kabetqve‘Pacto-
rem-,*, cum saceHja na-."acti unicum:.' suum templum;
ligneum-;lgitur- ad “^c.v.p
Vslsm Paroeciam rractuspractorii superioris in ter»
ritorio saex.mdc.ensi, &ITAsARI, 9 3 sundos itssscaeoms
plectentem, cujus templo pctmar..ligneo adjunctum
est unum saceliu: Kivijervi dictum.: In hisce templis; a,
P a slere & duobus. sacellanis siunt, (aera.. Hunc tra-
ctum • opinantur hodierni; - incolae: o.luns;‘a; ; Lapposii>*
bus - habitatum fuisse, ,qvi : postmodum tam, a Ta-
vectis, qvam etiam ab aliis, ex vicinia huc advena-
tantiseus, expellebantur,. Videntur qvoqve adhuc;
heic .. nonnulli acervi lapidum - magni, sub qvibus
Lappones olim'sunera sua coiididisse seruntur»
v.- Vina 'ssARi.JE&PI: 7$ sundos s len villas ‘ conti;-
net, unumqve templum ligneum; habet, cui Pa-
ctor cum sacellano praesunt,. Hunc dicunt olim
nominatam hslsse- Patvalalmiv t ;.t
Deii de ad percedam Vlsjroamr LALlKAs t ctansi-
ru rn sacrm.s, io qva 32 porc. vki 1,,, & praeter tem-
pssim pimar, ett unum sacelltisny nominae j/veriy(ae+,
m. qyssius Pastor cum saceUaao lactis- vaecum:. Htc
«fractus itidem creditura Lsppohibus olim fuisse
occupatus. Mons qvidam'a templo primar. duo
militaria distans,.ob copiam .sulphuris, qvam ha-
bet maximam, notabilis, ideoqve a Ncbihssimo
DAnule TUas' non ita pridem vititatus .cst ( &)¥
. Devolvimur jam ad alterum Tavastiae territorium
Holiolense scii. & ; tractus , superioris Paroecias tan-
tum nomina sufficiat. suntqve
I:mo sTsMAt, cujus templum primar. lapide-
um. sacellum', -autem HarJoia : . ligneum est* Cultui
.divino vacant Pastor & duo saccllani»,. . - ,
‘
, ~
lstdo CMEXDTHJRItl, in qva rrium provinciarura
iimires eencurriint,Tavpstia2nimir. savolaxia? & in»
seripris Carelia' seu Kymrr.enegardensis. Major
pars Parceciae cum templo lapideo, per pacifica*
tionem Aboerssem cessit nuperrime intra liraites.
Moscoviticos. sacerdores sunt Pastor cum saceI!ano„
lllssio 1THIs. Tempsum jbi Iigneum est in iormani
crucis exstructum , cui Pastor cum sacellano pra>
!unr„Perrinet eriam aliqva pars Ecclesi®
IV.tae ARTsIOE, ex parcecia LctpptrM in ditione
Kymntenegaidensi ad Tavastiam, habstqve unum
lemplum signenm cum sacellano.
Vtco OREMjlTlLJ , ubi Teroplum iigneum , Pa*
(3) J?v*e ue bisce Paraeiii Rautalambicts traiuntur, pte.--
rumqze debtnsttr litterii Rasiorur» tit (s commentaria
sttat. Praeposit., cjverutn copiam btnigne mtbi secit mAxi-
wt vener.Aadnm Consistorium Largcejslt\
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Itor & sacellanus, Forte ItbU & OrimattHa , no-
mina hodierna, in rationariis veteribus nec non
in Geographia Ttmeid Njby vel ItnniUe nomine
/venerint.:
'
'i Victo HOLLOLA , Paroecia maxima. Praeter tem-
plum pnmar. lapideum habet etiam qvatvor sacel-
la lignea '/isuktla, Meindla, NastoU & Kerko!a. In sisi*
ce (aera peragunt Pactor /qvi h. t, Adjacentis Con-
tractus Praepositus est, cum qvinqve sacellanis, ita
ut fingula templa silum habeant sacellanum. spe-
ctat qvoqve ad hunc tractum praetorium ex Paroecia
Larnpis sacellum. ;
Viljmo KOsKIs, qvod 'unum habet sacerdotem.
Conipiciuntur :heic veteris >cujusdam templi lapidei
rudera , qvae oblationibus qvibusvis superstitiola
plebecula etiamnum colit, Inserioris vero tractus
praetorii Hollolensis Paroeciae, sunt; ,
,ii:ma iLAMPis;"cujus templum lapideum est, ha-
betqve Pastorem dctsacellanunvnec non Adjunctum,
Überius qvidem has stupra nominatas Ecclesias ter-
ritor, 'Holldl, illustrassemus, ssed, qvum illi qvorum
:intersuic,'ndsserudire gravati fint, ‘hssce adqviescemus,
ll;da HAUHO , a -veteribus Hau dicta. Tem-
plum {prirnar. cum sacello' 'Bul6i* lapidea siunt, sacel-
lum autem Luosiois ligneum- Magna 171 port. vi-
ril. Cum Pallore* qvi h. st. Praepositus est, tres sa-
■ cellani factis 'praesecti. Poma heic sponte re-latum est seqvitur
*
_• Illctia padasjoKl, qvae antiqvioribus temporibus
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ibh- conctituit Paroeciam j 3 s port. viri!* Jam unita
ect vicinae Paroeciae, Cubviois dictae, ejusdem sere am-
plitudinis, qvae 24 porr.. viri!, adimplet; ita ut tem-
plum Padasjoki ligneum in formam crucis aedifica-
tum jam primarium habeatur, in Cuhmois autem
ect lapideum sacellum. sacra- totius Paroeciae.-
peragunt Pactor & duo sacellani., Proelium. ii?
lUd: clavatum,, vulgo qvod alia etiam
loca Benningiae circa - annum MDXCViI tempore
Regis CAROLI IX. nobilitavit, etiam; in- Padasjoki
& qvidem in-' agro pagi Nystdae commissum fuisse s ,
communis sert vulgi opinio* Proxima eidem; agro,
insula, in qva occisi sepeliebantur,, vocatur adhuc
N/so/arr j- e. insulae clavarum; übi qvoqve. plurima
crania humana noctrae hac aetate adhuc, visaesijnr.Re-
peritur etiam nonnullis in locis hujus Paroeciae argil-
la valde subtilis atqve compacta (k), scd. ad Paroeciam;
o- • O. ;
'
IVrtam WANA , qvae port. viri?, magna' ect,,
inciusis iis porr-, qvae Ecclesiae ißekgosysa unitae, sunr.
Veructissimum habet templum lapideum.. In libris;
redituum veterioribus vocatur hujus Paroeciae ort»
entalior pars . <AMatskatbe, occidentalior autem com-
mune cum sacello Rengo nomen gerit. Campanae'
templi. Wanaensis peregrinae sunt originis, altera ai
Polonia , altera vero a Dania bello ablata.
V.ta ect JARjACKaIa , qvae complectitur ia.
(s H ) De Parcecia bac per tiltera-s nos erudivit Praet,Uri£t?
mm D:ns PrAepositm Mag, Ad, Limatius,.
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te 97 J port. viril. siabetqve ansiqvissimum templum
lapideum, sacellum vero Hawjervi, qvod in Geo-
graphia luneidti rrsale Reesjervi vocarur , ligneum
est. Ministri Ecclesiae sunt Passor & duo saceHani.
Unius currt dimidio milliaris (patio abhcc sacello
versus Euronotum distat rrons qvidam, ex cujus
fracturis calcem parant incolae. Non procul a Tem-
plo primario lanackalensi occurrit lactis, nornine
KirnalA) ideo praecipue notatu dignus, qvod in eo,
praeter pisces vulgares, etiatn Cobitu, Zvekhice Tansi-
Jslsa/ idiomate Janackalensium saekat, maxima ad
longisadinem trium cubitorum, licet raro, capi so-
leae* In svecia hic piscis non aiibi visus est, qvam
in lacu MeUro ( u ). iuxta templum primar. est sons
qvidam memorabilis, qvem (uperstitiosus vulgus',
Lanrentw cosilecratum, variis oblationibus olim co-
lasi; qvare non solum ex ipsa Janatkala, sed etiarn
ex aliis Parceciis qvotannis Dominica proxima post
sestum Laurentu menle augusto ad eundem hune
sontem freqventes convenerunt incolae. Et, qvando-
qvidem tunc ipsa eaqve scedissima veterum Baccha*
nalia cetebrabant, ideo festivslras haec ab illis,
qvorum intersuit, sensim abrogari coepie; ita ue
jam sub comminatione mulctae prohibita sir* Re-
tmet tarr.en sons adhuc in tota Tavastia notissi-
rnstm nomen, Jan.iclcaian /acbde, i. e* sons Janacka-
lensis. Praedium Uggsarum H.iga haud longe abhinc
dissitum, ideo praecipue celebre est, qvod ibi Arx
( u ) Vide omnino Arttdii hbtbyulog. p.irt, 5 pag. 4,
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'Tavasteburgensffr sit traditur, primum fundari cce-
perae, cujus fundationis vestigia vs ossa major , circa
montem excelsum 1, Hacoislen Linna i.. e. '«Castrum Ha-
gae dictum, a parte meridionali & orientali adhuc
residua reserre videtur. Nec desunt alibi Tava-
stia hujusmodi munitionum initia, ut in Parce'
-eia Hattula duobus in locis, in sasxmeki, nec non
prope Tavasteburgum übi 5 i milliar, spatio ver-
Jus -Boream ad lacum qvendarm minorem prostant
rudera ;muri, qvi ex lapidibus- exstructus maximis,
aliqvantum in longitudinem licet non adeo
■altus adhuc conspicitur. sed redeo ad Hagam , juxta
qvam,ut opinamur, arcis Tavasteburg. primum ten-
tata erat fundatio, s led deinde, propter Tuum Castro
commodiorem, eum in locum translataV übi jam
totum ''munimentum:-eminet. Hic - tractus eo
tempore possidebatur -a nobili qvodam , cujus
«tum ■'magna" erae auctoritas;' qvare fieri -oportuit,
ut ille nancisceretur aliud aeqvivalens praedium;
etiam factum, qvando Haga perpetuae Ugglarum
possessioni adjudicabatur. - Anriqvitatem itaqve_,
suam, ‘familia, qvae hodienum floret mobil. Ug-
«glarum super tempus exstructae arcis Tavasteburg.
vel ideo resert, qvia prout $ 11 pag. 13. di-
ctum est, in caelatura extra arcis portam muro in-
cila wsitt4 , qvam -in suo insigo! ’ gerit haec ta*
milia, depicta cernitur. Laurentius autem ille Torsten •
simus, cujus mentio qvoqve sit in citat, sine dubio
inter majores Ugglarum hodiernorum numerandus
T", A
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«sla Et sio tandem ad ultimam tractus praetori? Hol*
tosi inserioris- £c desiam ;Rergo perventum est , cujas
major pars Paroeciae adjecta est (anacßal.,. ideoqve;
templum ejus ligneum, ad qvod unus est; sacella--
nus,. sacellum Janackal,. audit, • reliqvum vero
ejus ad Wana pertinet. ~ Latius omnino ( patebant-
antrqvitus- agri ; Raengoenses-, $ qvam:n un c j.ssipe re st'
enim | adhuc juxta sacellum - praedictum, templum
lapideum magnum,in formam octangularem; exltru-
ctum, cujus conservatiooi ac necestariae reparatio*
ni qvum non sussecerint facultates incolarum, a ruina
lua, qvae jam imminet, praeservire neqvibar*, r Hic
tractus qvondam sine- dubio parens ; s lisigyae illius
depravatae in Eennia notissirnae, Rengonßeti-, in qva syl-
labae Fennicae praepollere invertuntur, ; led qvae iam
indelvetudinem.: sere abiit. In hilce silvis, vel ut
phrasi utar' D.*ni Zacb„ Plantini (*), .in Rtngoarvis di«
cuntur qvoqve Lappones qvondam mansionem ha-
buisse; verum tempore Regis tJMagni Ladulds hinc
expuisi, t- loca , qvae jam tenent, petierunt.; De-
cicetero. observamus, Iacubus fluviisqve esse totam
hanc nostram ditionem resertissimami ideoqve copiae:
pilcium sapidissimorum gaudent incolae. - Inter. la*
cuf majores-: maxime notabilis est Ptjende , ab Olao>
CMtgno : Lib. 11,-Gap;. 17 minus recte |Pienren vo-
catus, longus ad- miiliaria. Antiqvioribus tempori*
(t ) idem hic Plautinus citatur- a Prosess. Upsal» sclies-
bisero jin|ejus* Lapponid, i cujus- ‘Casc\ Vlopa£i 47* bae
, in re conjulas.
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!bus imrnense:existimabatur fuisse longitudinis ; un-
de proverbium inter ruricolas: Ei ole paeaetae Pae-
jaenellae, eikae loppu Lap imedellae , h« est:> ■? . .
• Nullus adest sinis lympharum Pejene, nullam ; j
t - Unda senex metam Lappvesiana (o)' capit, u
, Phocas in Pejene inveniri, pleno ore con-
tendunt accolae ■ Nec lacus Rauralambici (tmt
♦multo minores; illis enim' usqve ad ultima se-
re iOstrobotniae navigari potest; ut reliqvos, qvi
numero plurimi ssunt, taceam; qvippe qvi» in Geo-
graphia Tuneldiana cum stuminibus Tavastiae übe-
rius : enumerentur (*■).
’ Hisce^pilces: capiuntur
varii |generis qvorum\praecipui ■ sunt:• salmo, luci-us, prasmus, perca major, perca minor a qvibus-
dam cernoa dictaducto - perca t Qios/ anguis, ru-
tilus, rubellio & rubiculus mctt/ albula minor
g6i|a/ r mustela fluviatilis & lacustns gqsa/ cum plu-
-rimis aliis; inter qvos est Fennonum mutica,-Latine
albula i minima, ■. sveth; ©lUstja/ ex cujus ovulis
haud -insipidum praeparant cibum- Lucii- Tavasto-
rum arefacti , qvi - hieme Aboae veneunt, notissimi
■ sunr, Est etiam lutrarum in nostris; fluviis maxima
freqvenria, sepiunt qvoqve, & tutantur, tere übivis
nostram hanc Tavastiam creberrima juga montium
colliumqve, adeo ut veterum Biarroiam, Fara aut
jUuorima i, e. regio : monroia, eam tuisie crederes.
s«) E[i (actu savolaxiae maximus' Lappve/t 'ditius,
(t) Consersis Editio», emendat, Qeegraph, Tuneld ejruqti*
Caput de.Tavastia, • I . ... .
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Qvttm tot Hic ssnt montes, multos qvoqve pretiai
siiliraos naturae thesauroe in vslceribus corum condi-
tos esle verisimile admodum tst, rs forte
aperiet (s)« sur.t deniqve stivae nostrae d.st lsissimaey,
qvarum arbores varii itidem generis: ur pinus,,
ab,eres, betulae, qvae arbores irigenres passim silvas»
juniperis, sorhis, qvercubus, corylis &c imeripersas
constiruunt. sylvae ioiene eaedi asqve exuri iolu.n-
qve siligine paulo rainori, totrdss/ ten» Fenniee
voeantur loca illa buhdat r qvae , ubi a VIQ»
lentia ternp.statum salva manenr, trigecuplum, int-
terdum etiana plus reddunt. ln hilce silvis nidu*-
lantur aves varii generis, qvae, qvum ubivis loco-
rum nonssimae sinr , nec opus est ur speciattn*
recenseantur. sunr etiarcv stivae nostrae seris hesiiis;
sertissirnae, utpote ursis, iupis , vulpibus,
nec non martibus, rnustelis , apris , lyncibus,
alcibtis &c; qvae lucro haud minimo nonnui-
iis in locis capiuncur. peMesqvc venaies exponunHnv,
Ut aliae regjon.es Fermingtae de prasis amcenillt-
mis, vacio herbarum gentre plenis.pasi uisqve latis-
C?) Asseris- : Gemrvsijpntus GeneratisJ; ■Maior: (s sa-
itrapa s Dens Abratr. ' Cronhiort in tutem ad Regis
■ : Regniqvernsen o em : lliusa tssimm Co mite,m. IDa hl-
, berg I\<) i/ipj datu , /r.iirn*nisseoiw. TnvasUa-arenams*
rudam, in(lar ; auri ■mirantem, stdiAn locertm non in*
. dic t Cnnslr Mscr. Polws ■-; |v Vct '
(cr) v Vulpes nigri '' colam. Ircet inveninnturz. rartssimae: $A*
.men jMit 5 adevqve pellet- eAram preiiopjjimae. , v.vu/.
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ssmis sidi grattssari possitrstr itensc Tavassia iisdem
naturae rnuneribus est oibaia (,). Verum, qv-irti'
snei institun noi> sfierit ctssinbere ea , qvae acl sili»
storiam Naturalem Tavastiae pertinenr, qvae ratra
omnino- liint. ut particularem sibi operam & si>r»




rE inctssarum vitae rarjoru*, rroribus ac virso-t tibuvtstenc irulra d'cenda>ltd paginarum an-
gustia vetas ea uherius t xpont-re; roc ioium d:cs»
mus, imo!as pisiatbra, ven«r oassus curaqve peco»
rum, kd rnax marn pa.tcqn agncuhura vjcturn
& amictum qvarere. iJe eadem hac agricutturai
"1 avastensiun. prrdm Dslpurauo ntn ita pndem, ad!
qvam ejus rei usieusjrtm normae reqvirente&
remitio. Venalia si-nr 1 avastis siligo. sab-a» pi-
sijrn, linum, pslees artsucti, pecudesju»
pistus, ©eilts krinae, siburn, butyrura, pix iasteM
nonnullls m locis, nec r.on CCH tex rihacvns sverh.
hast / Fenmce vixt ( a ) Nobiiissi GHldei.stplpt
n ores Tavastorum dtstcripturus dicu ( 0 )•
cos esse ai*(leros. mhiaciq\>e ■vutta. sit etiam hoc^
T ) Ptma. de sili* Tavastiae, qvi scirt cvpit, consuiat tdii. s-
mendau Geographiae 7ume d ejtaqve Caput ds lavastiq.
( ct) Praeter lasasthusevje de qz o jupra §• 1U p. ij y {itwt
qi jn tiosira d tione aha sora nund nar a . utoots: ad
ffraedum jotkii» in 7*rr*mt!a s nes wn ttd gagHm- $&2t?
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nam placet .Tavattis incultae suae Vitae Tecurita-
tem malis cultioris ■ vitae 1 praeserre. Fortitudinisinae bellicae nec non animi intrepidi' documentum
praebuerunt Tavasti, uniti cum Caedis paulo ante
mortem 1 [Regis J«b. 111. Tunc enim exercitum
Moscoviticum»improviso in luperiorem partem Ta-
vastiae ut & Careliam, irrumpentem, rustici , lo-
leis suis ligneis, osi&or/ Fennice ‘suxi , inflructi
partim 'caeciderunt;,, partim : sugarunt ( ).
'' Tot Luctari ex Tavastia oriundi numerari po-
terunt, qvot ex ulla alia IFenniae regione (J).
•”
* 1 ; Qyum temporis ac typographiae angustia non
admiieric, ut parte priori versionem adderemus car-
minis Michaelis Agricolae de Diis Taevastorum,;qvae
peldo in Hollola; ad pritu pserumtjve nundinantur
die 3 Augusti, ad posteritu autem dee 14 septembris.
(0) Libr. IV Cap; VI.
( y ) Buraei descript. svetb. pag. 42.
(j) Nec plebs rusticorum nostrorum ternporibtu antisto-
ribvs hterarum erat rud»; qvod vel inde colligo , stcjvi-
dem Baculo Runico sveth. Nunstcts/ Fenn, Rimi, usi
sunt} cujtu inteUigentia priscae litteraturae baud vidflimA
erat portio. sed, cjX>um temporis dtscrimina noslro boc ae-
na in sastis Fenntcis inPeniantur, nec mirum, st a ju-
ventae ruflica, Hterarum plerumqve gnara,-studium ba«
euli Runici negtigatur, Observavit praeterea admodum-j
Reverend D:ns Mag. Marrinius Praepostt. Hauboenstt,
Fennicum nosirum baculum Runtcum non multum disserre
ab eo, qvi in svecia obttnct.
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exstat pag, ult. eandem circa sinem hoc loco sub-
nectere visnm suit in hunc modumt Dii, qvos Ta-
vasti in Ethnicisrr.o coluerunt, sunt: Tapio Venatio»
num Deusj Acbtes piscationum. Waeinemoinen formu.
las concinnabar, qvssius bona qxaevis adprecari,
mala vero deprtcari solebanr, Rabcot & Capti lunam
sulcarunt arroleruntqve. Liekice terrae praventuu erat
promoror. Ilmarinen pacem & sereniratem procu-
rabat itineraqve prospera reddebat. lurrtjas venaroriae
DeuF, Crattes opum, lonttu rei Oeconomiae. Filii;
Calevae tcenum secarunt inqve areas compoluerunt.
IJltimum satemur, multa adsine in nostro hoc
labore desiderari; sed nonnulla ceu minoris mo«
menti ad evirandam prolixitatem studio omisimus,,
alia, praelernm qvae ad antiqviratem spectant-, mo-
numentorum detectus lubduxir», Proinde L, B.
qvisqvis es mitem te praebe censoremj qvod si se-
ceris, posthac etiam aliqva volente Deo officiai
imeodern hoc studii genere a nobis exspe?
ctare poreris, sed sit tandem
FIN 1 s
sOLl DEO GLORIJi.
Emendanda in Capite priori
pag, 4 lin, 6. lege Ecciesiis Loim jdkienserri PungatAlt, et?\
pAg. 9. Hn* ©OmCtjOsi tlV&t lege (J),
;* sAg> i«i* Itn, g leg. pro
'
Nobilis.*no b i </'W, pag. lin > 9
#*'&!***s■s&*' mutuasse. ; ■
pag, u lin. 12 in notii pro protenditur forte qvAmobrcm-»
'; -s lege protenditur, ? qvamobrem forte &c. v
•;pae;.2o (in, p. pro Abr. lege , Albr« schcenstroem.
In Capite Posteriori.
pag. i lin. l in notis, exceptarum lege excerptarum» 1
pag. 5 lin. 3 pro tryggia lege tryggss.
pag. 32. pro 2?. leg. 32.
pag- 39 Hn. ult. in notis lege Aaron pro Adams,
pag. 40 lin, ult. in notii lege Petri Artedi ubtbyolog.
